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•	 บทความ	 ข้อความ	 ภาพประกอบและตารางท่ีลงตีพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน	 
กองบรรณาธกิารไม่จำาเป็นตอ้งเหน็ด้วยเสมอไป	และไม่มีส่วนรับผดิชอบใดๆ	ถอืเป็นความรบัผดิชอบของผูเ้ขยีน
แต่เพียงผู้เดียว
•	 บทความจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน	 	 และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น	
หากตรวจสอบพบว่ามีการตีพิมพ์ซำาซ้อน		ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว
•	 บทความใดท่ีผู้อ่านเห็นว่าได้มีการลอกเลียนหรือแอบอ้างโดยปราศจากการอ้างอิง	 	หรือทำาให้เข้าใจผิดว่าเป็น
ผลงานของผู้เขียน		กรุณาแจ้งให้กองบรรณาธิการวารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะทราบ	จะเป็นพระคุณยิ่ง
•	 บทความที่ส่งถึงกองบรรณาธิการ		ขอสงวนลิขสิทธิ์ไม่ส่งคืน
้
